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Saint-Martin-Boulogne – Rue
Maquétra
Opération préventive de diagnostic (2015)
Jérôme Maniez
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 La  société  Logis 62  projette  la  construction  de  54 logements  en  accession sociale  à
Saint-Martin-Boulogne, rue Maquétra sur une surface 11 260 m2. L’opération se situe en
contexte urbain et le terrain destiné à cette opération de construction est celui du site
de l’ancien lycée Saint-Joseph. Le diagnostic archéologique a été réalisé par le Centre
départemental d’archéologie du Pas-de-Calais sous la responsabilité de Jérôme Maniez,






Année de l'opération : 2015
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